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Het yak sociaal recht blijkt ptope-
deusestudenten vaak aan te spre-
ken, amdat het aansluit bij veel van
wat zij dagelijks ervaren. ledereen
heeft mensen in de omgeving die
werken, maar oak mensen met een
uitkering van de 'sociale zekerheid,
zoals de Ww, de WAO of de AOW.
Heel wat studenten hebben al eens
een baantje gehad, bijvoorbeeld in
de vakantie of in de weekends. Veel
studenten vullen hun studiefinan-
ciering aan met inkomen nit werk
in cafe's, winkels of via uitzendbu-
reaus. In het yak sociaal Iecht leer
je hoe dat juridisch is geregeld
en hoe het in werksituaties be-
hoort te gaan. Dar wil overi-
gens lang niet altijd zeggen dat
het werkelijk er zo aari toe
gaat als zou maeten en dar
geldt zeker voor de war meer
incidentele werkzaamheden die
studenten vaak verrichten.
Hoe vaak wordt dit werk nier
'zwart' ged~an en .. worden
daarover geen premies en be-
lastingen betaald? Betekent dit
nu dat als je ziek wordt dit in-
komen wegvalt? Geldt hierbij
oak een minimumloon? War
gebeurt er als je bij dat werk
een ongeval overkomt? Heeft
een uitzendkracht eigenlijk
rechten en zo ja, tegenover het
uitzendbureau of het bedrijf
waar zij werken? Al dit soort
vragen komen aan de orde in
het yak sociaal recht.
Natuurlijk wordt in dit yak niet
aileen de positie van de student
behandeld. Er wordt uitgegaan
van de algemene regels van het
sociaal recht. Dat vakgebied
heeft als uitgangspunt dat
werknemers en werkgevers maat-
schappelijk meestal geen gelijke
partijen zijn. Een student heeft mis-
schien het idee na de studie zelf te
kunnen bepalen waar men gaat
werken en dan nog volop te kun-
nen onderhandelen over de ar-
beidsvoorwaarden. In werkelijk-
heid is dat zelfs bij afgestudeerden
van de universiteit zelden het geval.
In de meeste gevallen moet de
werknemer een arbeidsovereen-
komst aanvaarden zoals de werkge-
ver die heeft opgesteld. Daarin kun-
nen dan allerlei minder gunstige
voorwaarden zijn opgenomen, zoals
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een proeftijd waarin ieder moment
kan worden ontslagen of een con-
currentiebeding dat iemand belet
om naar een betere baan over te
stappen. In het sociaal recht wordt
daaram de werknemer beschermd
tegen al te grate willekeur van de
werkgever. We noemen dat 'onge-
lijkheidscompensatie'. Zo mag een
werknemer bijvoorbeeld niet ont-
slagen worden tijdens ziekte en een
werkneemster oak niet tijdens haar
zwangerschap. Maar zelf kunnen
de zieke of zwangere werknemers
wel ontslag nemen!
Deze ongelijkheidscompensatie komt
oak op andere manieren tot stand.
Collectief kunnen werknemers weI
op een meer gelijkwaardige manier
met de werkgevers onderhandelen.
Daaram kent het sociaal recht de
mogelijkheid van collectieve ar-
beidsovereenkomsten, waarin vak-
bonden en werkgevers de arbeids-
voorwaarden vastleggen. Het soci-
aal recht bepaalt dan wie daaraan
zijn gebonden. Wordt men het niet
eens dan kunnen werknemers gaan
staken. Het sociaal recht regelt in
welke mate dat is toegestaan.
Enerzijds is het stakingswapen on-
misbaar voor werknemers om druk
te kunnen uitoefenen op werkge-
vers, anderzijds zijn er omstandig-
heden waarin dit te veel schade
veroorzaakt. Het sociaal recht pro-
beert hiervoor criteria te ontwikke-
len. Ondernemingen met meer dan
50 werknemers zijn ook verplicht
een ondernemingsraad in te stellen
om inspraak aan werknemers te
verlenen. Het sociaal recht bepaalt
dan wat de rechten van die raad
zijn en wanneer deze in beroep kan
bij de rechter.
In het sociale zekerheidsrecht
gaat het am de vraag wanne(r'
iemand in aanmerking kornt
voor bijvoorbeeld een WW-
uitkering na ontslag. Ben je
verplicht om dan maar iedere
baan te accepteren? Kun je bij
ontslag op staande voet ook
een uitkering krijgen? En wan-
neer val je wel en niet onder
die regelingen?
Het sociaal recht wordt ook
boeiend gevonden omdat het
voortdurend in beweging is.
Elke dag kun je er in de krant
over lezen. Het is dan oak be-
langrijk dat studenten tijdens
hun studie de krant lezen en
proberen een verband te leg-
gen tussen de studie en het da-
gelijkse nieuws. Zo werd in jy-
ni 1998 een wet aangenoml\
die per 1 januari 1999 het
ontslagrecht £link gaat veran-
deren en de werknemers met
flexibele contracten een betere
rechtsbescherming moet ge-
ven. Zo krijgt iemand die drie
jaar op een tijdelijk contract
werkt of vier maal achtereen
bij dezelfde werkgever automatisch
een vast contract. Oak wordt be-
paald dat iemand die drie maanden
regelmatig ergens werkt, wordt ver-
moed een arbeidsovereenkomst te
bebben. Over de betekenis van zo'n
wetswijziging wordt ook gespraken
in de colleges. Deze band met de
wereld van de student en de actu-
aliteit maakt dat studenten mij
rand de colleges ook regelmatig om
raad komen vragen over de beteke-
nis van het vak sociaal recht voor
hun eigen situatie. ~
